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Fianti, Kholif Nur. 2018. The Implementation of Numbered Head Together (NHT) 
Being Taught by Using Snakes and Ladders Game to Improve Learning 
Result of Social Studies of the Fifth Grade Students of SDN Banyuurip. 
Skripsi. Teacher Education Program of Elementary School of Teacher 
Training and Education Faculty Muria Kudus University. Advisors (1) Ika 
Oktavianti, S.Pd, M.Pd (2) Nur Fajrie, S.Pd, M.Pd. 
The objective of this research, there are (1) to describe improvement of 
teaching learning skill of teacher by implementation of Numbered Head Together 
(NHT) learning model being taught by using snakes and ladders game of the fifth 
grade students of SDN Banyuurip, (2) to describe a improvement of study result by 
using Numbered Head Together (NHT) learning model being taught by using 
snakes and ladders game of the fifth grade students of SDN Banyuurip. 
This research use classroom action research of Kemmis and M.C Taggart 
which consist of 2 cycles. The steps of classroom action research in each cycle there 
are (1) planning, (2) action, (3) observation, and (4) reflection. This research will 
implement in the fifth grade student of SDN Banyuurip with the subject are teacher 
of the fifth grade students and the fifth grade students with the 22 students. Data 
collecting of this research by using interview, observation, documentation, and test. 
Meanwhile, the data analysis of this research is use quantitative and qualitative data.  
The result showed by applying of Numbered Head Together (NHT) learning 
model being taught by using snakes and ladders game in social studies of SDN 
Banyuurip get the point, there are: (1) The result of observation of teacher skills in 
managing learning in cycle I obtained percentage 74,05% and increased in cycle II 
with percentage 85,05%. (2) The result of study cognitive in cycle I obtained 
percentage 54,54% increased in cycle II 77,27%. (3) The result of affective in cycle 
I obtained percentage 71,68%% increased in cycle II 85,37%. (4) The result of 
psychomotor in cycle I obtained percentage 70,83% and increased in cycle II 
amount 84,28%. 
Based on the result of classroom action research of this research in SDN 
Banyuurip can be concluded that the Numbered Head Together (NHT) learning 
model being taught by using snakes and ladders game in social studies learning of 
appreciate the commendable and the role of the character in independence 
proclaiming material can increase the teachers’ teaching skills and result study of 
students. The writer give suggestions to the teacher to innovate the learning models 
that the students are more enthusiastic in studying, and for the school should provide 
to support and opportunities to teacher by providing training to improve the skills 
of teachers in mastering methods or innovative learning model so that social studies 
learning can be done by fun. 
 
Key words: Numbered Head Together (NHT), Snakes and Ladders, The Result 
Study of Social Studies, The Proclamation of Independence.  
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Fianti, Kholif Nur. 2018. Penerapan Model Pembelajaran Numbered Head 
Together (NHT) Berbantu Permainan Ular Tangga untuk Meningkatkan 
Hasil Belajar  Pembelajaran IPS Siswa Kelas V SDN Banyuurip. Skripsi. 
Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Muria Kudus. Dosen pembimbing (1) Ika 
Oktavianti, S.Pd, M.Pd (2) Nur Fajrie, S. Pd, M.Pd. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk (1) mendeskripsikan peningkatan 
keterampilan mengajar guru dengan menerapkan model pembelajaran Numbered 
Head Together (NHT) berbantu permainan ular tangga pada kelas V SDN 
Banyuurip, (2) medeskripsikan peningkatan hasil belajar siswa dengan penerapan 
model pembelajaran Numbered Head Together (NHT) berbantu permainan ular 
tangga pada kelas V SDN Banyuurip. 
Penelitian tindakan kelas ini menggunakan model PTK Kemmis dan M.C 
Taggart yang terdiri dari 2 siklus. Adapun tahapan-tahapan PTK pada masing-
masing siklus yaitu (1) perencanaan, (2) tindakan, (3) observasi, dan (4) refleksi. 
Penelitian tindakan kelas ini akan dilasanakan di kelas V SDN Banyuurip dengan 
subjek penelitian guru kelas V dan siswa kelas V yang berjumlah 22 siswa. Metode 
pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dokumentasi, dan tes. 
Sedangkan teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data 
kuantitatif dan kualitatif.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan menerapkan model 
pembelajaran Numbered Head Together (NHT) berbantu permainan ular tangga 
pada pembelajaran IPS SDN Banyuurip memperoleh hasil antara lain: (1) Hasil 
observasi keterampilan mengajar guru pada siklus I memperoleh presentase sebesar 
74,05% dan mengalami peningkatan pada siklus II dengan presentase 85,05%.(2) 
Hasil belajar siswa ranah  kognitif pada siklus I mencapai presentase 45,46% 
meningkat pada siklus II sebesar 77,27%. (3) hasil belajar siswa ranah afektif pada 
siklus I memperoleh presentase 71,68% sedangkan pada siklus II mengalami 
peningkatan menjadi 84,37%. (4) hasil belajar siswa ranah psikomotor pada siklus 
I memperoleh presentase 70,83% dan meningkat pada siklus II sebesar 84,28%. 
Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang dilakukan di SDN 
Banyuurip dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran Numbered Head 
Together (NHT) berbantu permainan ular tangga dalam mata pelajaran IPS pada 
materi menghargai jasa dan peranan tokoh dalam memproklamasikan kemerdekaan 
dapat meningkatkan keterampilan mengajar guru,dan hasil belajar siswa. Peneliti 
menberikan saran agar guru sebaiknya menginovasi model-model pembelajaran 
agar siswa lebih semangat dalam belajar, dan kepada pihak sekolah sebaiknya 
memberikan dukungan dan kesempatan kepada guru dengan mengadakan pelatihan 
untuk meningkatkan keterampilan guru dalam menguasai metode atau model 
pembelajaran yang inovatif sehingga mata pelajaran IPS dapat dilaksanakan dengan 
menyenangkan. 
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